






EA  = Etnológiai Adattár (Ethnologisches Archiv des Ethnographischen museums,
  Budapest)
Ethn. = Ethnographia. A magyar néprajzi társaság folyóirata 1890–
EPhk = Egyetemes Philologiai közlöny 1887–1948
itk = irodalomtörténeti közlemények 1890–
mÉ = művészettörténeti Értesítő 1952–
mkSZ = magyar könyvszemle 1876–
mmt = magyarország műemléki topográfiája
mnGy = magyar népköltési Gyüjtemény. i–Xiv. Pest, Budapest 1872–1924.
mnt = magyar népzene tára 1951–
mny = magyar nyelv. A magyar nyelvtudományi társaság folyóirata 1905–
nÉ = néprajzi Értesítő
nk = néprajzi közlemények
nyr = magyar nyelvőr 1872–
ÖZv. =  Österreichische Zeitschrift für volkskunde.
ÚmnGy = Új magyar népköltési Gyűjtemény i–Xviii. Szerkesztette ortutay Gyula. Budapest 
  1940–1975.
vu = vasárnapi Újság, Wochenzeitung, 1854–1921.
Agendarius liber. 
  Continens ritus et caeremonias, quíbus in administrandis sacramentis, benedictionibus et 
aliis quibusdam ecclesiasticis functionibus parochi et alii curati in dioecesi et provincia Stri­
goniensi utuntur. tyrnaviae, 1583.
Aggházy mária
 1958 Régi magyarországi faszobrok. Budapest.
Alszeghy Zsolt
 1914 Magyar drámai emlékek a középkortól Bessenyeiig, XVI–XVIII. század. Budapest.
Andree – Eysn, marie
 1910 Volkskundliches aus der bayrisch­österreichischen Alpengebiet. Braunschweig.
Angyal dávid
 1909 mátkámasszony (meine Frau Gevatterin). Magyar Nyelv 5 Jg. 130.
Antal Sándor
 1947 A társadalmi szervezet befolyása egy székely falu betlehemes játékára (der Einfluß der ge-
sellschaftlichen organisation auf das krippenspiel eines Szeklerdorfes). miscellanea 
Ethnographica, kolozsvár.
Apor Péter
 1927 Metamorphosis Transylvaniae. Budapest
P. Antal
 1891 A gyõri karmelita rendház kétszáz éves története. 1691–1891. (Zweihundert Jahre Geschichte 
des karmleiten klosters in Győr/raab) Gyõr.
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Artner Edgár
 1923 Az egyházi évnek, ünnepeinek és szertartásainak kimerítõ leírása és magyarázata a müvelt 
közönség számára (Beschreibung und Erklärung des kirchlichen Jahres für das gebildete 
Publikum). Budapest.
Assion, Peter
 1968 Altarwäsche am Gründonnerstag. Zur Geschichte eines karwochenbrauches. Hessische 
Blätter für Volkskunde. Bd. 59. 100–104.
Babik József
 1891 Ünnepeink magyar elnevezései. Hittudományi Folyóirat. 263–278, 524–539.
Bachó lászló
 1944 A gyöngyösi templomok története. Gyöngyös.
Balanyi Görgy
 1927 Assisi Szent Ferenc. Budapest. 
Balásy dénes
 1905 udvarhely vármegyei babonák (Aberglauben im komitat udvarhely). Ethnographia 
XVI. 40–42.
Balázs márton
 1942 Adatok Háromszék vármegye néprajzához (Angaben zur volkskunde des komitates 
Háromszék). Sepsiszentgyörgy.
Balics lajos
 1885 A róm. kath. egyház története Magyarországon. I. kötet: Szent­István király koronázásától 
Szent­Lajos király haláláig. 1000–1095. (Geschichte der römisch-katholischen kirche 
in ungarn. i. Band. von der krönung bis zum tode von ludwig dem Großen). Szent 
istván társulat, Budapest.
 1888–1890 A római kath. egyház története Magyarországon. II. kötet, 2 részben. Kálmán király­
tól az Árpádház kihaltáig 1195–1301. (Geschichte der römisch-katholischen kirche in 
ungarn. ii. Band in zwei teilen. von könig koloman bis zum Aussterben des Hauses 
Arpad). Szent istván társulat, Budapest.
Bálint József
 1953 A lármafák népe. Csíkmenaság székely falu élete. Párizs.
Bálint Sándor
 1931 Hódoltságkorabeli népszokás a Szeged-alsóvárosi föltámadási körenetben (Ein Brauch 
aus der türkenzeit in der Auferstehungsprozession von Szeged-Alsóváros). Ethnogra­
phia XLII. 97–98.
 1937 népünk imádságai (Gebete des ungarischen volkes). Regnum. 19–47.
 1938 Népünk ünnepei (Feste der ungarischen volkes). Budapest. 
 1942 Egy magyar szentember. Orosz István önéletrajza (Ein ungarischen heiliger mann. Au-
tobiographie von istván orosz). kiadta Bálint Sándor. Budapest.
 1944 Sacra Hungaria (Heiliges ungarn). kassa. 
 1957 Szegedi Szótár I­II. (Wörterbuch des dialektes in Szeged). Budapest.
 1966 A Szeged­alsóvárosi templom. Budapest.
 1968 A Háromkirályok a magyar néphagyományban (die Hl. drei könige in der ungari-
schen volksüberlieferung). Teológia, 199–205.
 1970 A széplaki juhász (der Schäfer von Széplak). Új Ember nr. 1276.
 1972 Szegedi példabeszédek és je:es mondások. Budapest.
Bálint vilmos
 1932 A dúsgazdag (der Steinreiche). Cluj.
Balogh Jolán
 1943 Az erdélyi renaissance (die renessaince in Siebenbürgen). kolozsvár.
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Balogh József
 1924 Az ünneprontók. Széljegyzetek Arany János balladájához (Feierverderber. randbemer-
kungen zu Aranys Ballade). Budapesti Szemle 197. 71. ???
 1926 Ünnep és ünneprontás (Fest und Entheilung des Festes). Ethnographia XXXVII. 113–121.
 1926 Szemgyógyítás szenteltvízzel (Augenheilung mit Weihwasser). Ethnographia 37.
 1927 Flagellánsok magyarországon (Flagellanten in ungarn). Ethnographia XXXVIII. 199.
Bán János
 1959 Sopron újkori egyháztörténete. Gyõregyházmegye múltjából. iv. 2. Sopron.
Baranyai Béláné
 1954 Adatok a magyar falusi templomok berendezéstörténetéhez (Angaben zur Einrich-
tungsgeschichte der ungarischen dorfkirchen). Művészettörténeti Értesítő 265–269.
Baring, maurice
 o.J. Krisztus köntöse (mantel des Christus). i–ii. Übersetzt von miklós Szenczi Budapest.
Bartalus istván
 1810 A magyar egyházak szertartásos énekei a XVI. és XVII. században (Zeremonielle Gesänge 
der ungarischen kirchen in 16.–17. Jahrhundert). Pest.
n. Bartha károly
 1933 A szatmárcsekei bábtáncoltató Betlehem (das Stockpuppen-krippenspiel von Szat-
márcseke). Ethnographia XLIV. 117–130.
 1939 Húsvéti rigmusok (osterreime). debrecen.
Bartók Béla – kodály Zoltán (Hrsg.)
 1953 A magyar népzene tára II. Jeles napok. Sajtó alá rendezte kerényi György (ungarisches 
volksmusikarchiv ii. Festtage. Zum druck vorbereitet von György kerényi). Budapest.
Bartos tibor
 1958 Sosem volt cigányország (nie vorhanden gewesenes Zigeunerland). Gesammelt und ge-
schrieben von – Budapest.
Bartunek János
 1927 körmendről (Über Stadt körmend). Ethnographia XXXVIII. 124. 
Bátky Zsigmond – Györffy istván – viski károly (Hrsg.)
 1933–1937 A magyarság néprajza (volkskunde der ungarn). Budapest. 1. Auflage.
Bauerreiss, romuald o. S. B.
 1936 Sepulcrum Domini. Studien zur Entstehung der christlichen Wallfahrt auf deutschen Boden. 
münchen. 
 1938 Arbor vitae, Der „Lebensbauní‘ und seine Verwendung in Liturgie, Kunst und Brauchtum 
des Abendlandes. münchen.
Bächold-Stãubli, Hanns – Ernst Hoffmann-krayer (Hrg.)
 1930–1942 Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens. I–X. Berlin.
Bednárik rudolf
 1943 Slowakische Volkskultur. Bratislava-Pressburg. 
Bedy vince
 1936 A győri székesegyház története (Geschichte der kathedrale in Győr/raab). Győr.
 1939 Győr katolikus vallásos életének múltja (vergangenheit des religiösen lebens in Győr/
raab). Gyõr.
Beitl, klaus 
 1972 die österliche Fusswaschung am kaiserhof zu Wien. in: klaus Beitl (Hrsg.) Volkskun­
de: Fakten­Analysen. Festgabe für Leopold Schmidt zum 60. Geburtstag. Wien, 275–286.
Békefi remig
 1884 Kethely és környékének néprajza (volkskunde des dorfes kethely und seiner umge-
bung). Budapest.
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 1907 A Balaton környékének egyházai és várai a középkorban (kirchen und Burge der Balaton-
Gegend im mittelalter). Budapest.
Beluleszkó Sándor
 1909 Bodnarescul, leonidas: Einige osterbräuche der rumänen. Jahrbuch für Bukowiner 
landesmuseum 13. und 14. Jg. 1905–1906. Csernovitz, 1908, 3–28. Ethnographia XX. 
51–52.
Benedek André
 1950 les jeux hongroise de noël. Folia Ethnographica 55–94.
Benedek András
 1943 Betlehemes játék Homoród-remetén (krippenspiel in Homoród-remete). Magyar­
ságtudomány, 97–118.
Benedek András – vargyas lajos
 1943 Az istenesi székelyek betlehemes játéka (krippenspiel der Szekler von istenes). Ethno­
graphia LIV. 155–176.
Benkóczy Emil
 1907 Egervidéki abonák (Aberglauben im Erlauer Gebiet). Ethnographia XVIII. 99–102. 
 1910 Sájbózás (Scheibenschlagen). Ethnographia XXI. 113–114.
Benyovszky, karl
 1932 Sagenhaftes aus Alt­Pressburg. 3. Auflage, Bratislava - Pressburg.
 1934a Die Oberuferer Weihnachtsspiele. Bratislava - Pressburg.
 1934b Die alten Pressburger Volksschauspiele. Bratislava – Pressburg.
Béres András
 1967 Rozsályi népmesék. Gyűjtötte, a bevezető tanulmányt írta és a fényképfelvételeket készí-
tette Béres András. A jegyzeteket készítette kovács ágnes (volksmärchen aus rozsály. 
Gesammelt, die Einleitung geschrieben und die Photoaufnahme gemacht von András 
Béres. Anmerkungen von ágnes kovács). Budapest.
Berkovits ilona
  l. Magyar kódexek.
Berliner, rudolf
 1955 Arma Christi. Münchener Jahrbuch der bildenen Kunst. 3. F., 6. 35–152.
Berliner, rudolf
 1928 die Cedronbrücke als Station des Passionsweges Christi. in: Joseph maria ritz (Hg.)
Festschrift für Marie Andree­Eysn. münchen, 73–82.
Berrár Jolán
 1951 női nevek 1400-ig, Magyar Nyelv 154–214.
Berze nagy János
 1927 A csodaszarvas mondája (die Sage vom Wunderhirsch). Ethnographia XXXVIII. 65–
80, 145–164.
 1940 Baranyai magyar néphagyományok I­III. (ungarische traditionen aus Baranya i–iii.). 
Pécs.
Biblia Sacra 
 1922 Biblia Sacra vulgatae editionis. ratisbonae et romae.
A Biblia. 
 1913 Ószövetségi és Újszövetségi Szentírás. Budapest. 
Blandl György
 1936 Nagymányok története (Geschichte des dorfes Großmanyok). Pécs.
Bod Péter
 1740 Szent Hilarius vagy szívet vidámító, elmét élesítð, kegyességre serkentö, rövid kérdésekbe és 
feleletekbe foglalt dolgok, amelyek mind az hasznos soc­töltésre s mind az épületes tanuságra 
egybe­szedegettetvén ki­botsátattak. B. P. által. nyomtattatott mdCClX. Esztendőben.
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 1786 Szent Heortokrates avagy A Keresztyének Között Elõ forduló Innepeknek és a rendes Kalen­
dáriomban feljegyeztetett Szenteknek rövid Históriájok mely a szava bévehetó hiteles Irókból 
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Magyar által 1757. esztendőben. Pozsonyban, 1786.
Bogyay tamás
 1940/41 isten báránya (lamm Gottes). Regnum, 94–122.
Bonomi Jenõ
 1933 Az egyházi év Budaörs német község nyelvi és szokásanyagáhan. Tekintettel Budaörs 
környékére (das kirchenjahr in dem Sprach- und Brauchmaterial des deutschen dorfes 
Budaőrs/Wudersch mit der rücksicht seiner umgebung). Német Philologiai Dolgozatok 
53. Budapest.
Boros Fortunát
 1927 Az erdélyi ferencrendiek története (Geschichte der Franziskaner in Siebenbürgen). kolozs-
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Borovszky Samu (szerk.)
 o.J. Gömör vármegye. Magyarország városai és vármegyéi (komitat Gömör. Städte und ko-
mitate ungarns). Budapest.
 o.J. Temes vármegye és Temesvár. Magyarország vármegyéi és városai (komitat temes und 
temesvar. Städte und komitate ungarns). Budapest.
Bosnyák Sándor
 1967 A mohácsi hajósok, komposok és gátmunkások meséi (die märchen der Schiffsleute, 
Fährbootsleute und dammarbeiter von mohács). Janus Pannonius Múzeum Évkönyve, 
89–101.
 1968 A moldvai csángók mondáiból (Aus den Sagen der moldauer tschangos). Janus Pan­
nonius Múzeum Évkönyve. Pécs, 169–183.
Bödei János
 1939 A karácsonyi ostya (die Weihnachtsoblate). Vasi Szemle, 98–99.
Brenndörfer János
 1913 Az óbrassói szt.-Bertalani egyházközség szász lakossága (die sächsische Bevölkerung 
der St. Bartholomeus-kirchengemeinde in Brassó/kronstadt). Néprajzi Értesítő 102–
120.
Breznay imre
 1933, 1934 Eger a XVIII. században. I–II. (Eger/Erlau im 18. Jh. i–ii.). Eger.
Browe, Peter S.J.
 1929 die Ausbreitung des Fronleichnamfestes. Jahrbuch für Liturgiewissenschaft. 107–143.
 1929b die eucharistischen Flurprozessionen und Wettersegen. Theologie und Glaube, 742–755.
 1931 die Entstehung der Sakramentsprozessionen. Bonner Zeitschrift für Theologie und Seel­
sorge, 8. 97–117.
P. Bruno
 1944 Csodatevő Kisded Jézus (Wundertätiges Jesuskind). Budapest.
Brüsztle, Josephus
 1874–1880 Recensio cleri dioecesis Ouinque­Ecclesiensis. I–IV. Pécs.
Buchberger, michael (Hrg.)
 1932–1938 Lexikon für Theologie und Kirche. I­X. Freiburg i. Breisgau. (verkürzt: lThk)
Buchner, Franz r.
 1936 Volk und Kult. Studien Zur deutschen Volkskultur. Forschungen zur Volkskunde 27. düs-
seldorf.
Bunyitay vince
 1883, 1884 A nagyváradi püspökség története. I–III. (Geschichte der diözese nagyvárad/Groß-
wardein). nagyvárad.
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Bunyitay vince – málnási Ödön
 1935 A váradi püspökök a száműzetés és újraalapítás korában. debrecen.
Búzás, József
 1966 kanonische visitationen der diözese raab aus dem 17 Jahrhundert. Burgenländische 
Forschungen 52. Eisenstadt. 
Ceremoniale ordinis Servorum 
 1884 Ceramoniale Ordinis Servorum Beatae Mariae Virginis. romae.
Cocchiara, Giuseppe
 1956 Il paese di Cuccagna. torino.
Csaba József
 1948 A vendek népi méhészkedéséről (Über die volkstümliche imkerei der Wenden). Eth­
nographia LIX. 125–128.
Csák lajos Czirjék
 1927 Kelemen diák csodás élete és működése (Wundertätiges leben und Arbeit von deac kele-
men). miskolc.
Csáki János
 1895 A „pünkösdi király“ választása ugocsában (die Wahl des Pfingstkönigs in ugocsa). 
Ethnographia VI. 226–227.
Csánky dezső (Hrsg.)
 o.J. Somogy vármegye. magyarország vármegyéi és városai (komitat Somogy. komitate und 
Städte ungarns). Budapest. 
Csefkó Cyula
 1927 Szemgyógyítás szentelt vízzel és a szentelményekkel kapcsolatos hiedelmek. Ethno­
graphia XXXviii. 40–42.
 1931 régi feljegyzések a méltatlan ünneplésról (Alte Aufzeichnungen über das unwürdige 
Feiern). Ethnographia XLIII. 150–153.
 1949 Szótörténeti adatok és magyarázatok (Wortgeschichtliche Angaben und Erklärungen) 
Magyar Nyelvőr, 340–342.
Csemegi József
 1940 krisztus az olajfák hegyén (Christus auf dem Ölberg). Dunántúli Szemle 43–55, 144–153.
 1942 két, krisztus az olajfák hegyén ábrázoló ismeretlen erdélyi dombormű a Xv. századból 
(Zwei Christus auf dem Ölberg darstellende, unbekannte siebenbürgische reliefs aus 
dem 15. Jahrhundert). Erdélyi Múzeum 407.
Csete Balázs
 1960 karácsonyi és újévi népszokások a kalotaszegi nyárszón (Weihnachts- und neujahrs-
bräuche in nyárszó in kalotaszeg). Néprajzi Közlemények 122–134.
Csodák könyve
 1858 Csodák könyve. Szent hagyományok éa népies mondák, melyekben százötven csodák foglal­
tatnak (Buch der Wunder. Sakrale traditionen und Sagen, die hundertfünfzig Wunder 
beinhalten) Pest, Bucsánszky Alajos. (noch weitere zahlreiche Auflage!)
Csóka lajos
 1911 Szent Benedek fiainak világtörténete I­II (Weltgeschichte der Söhne von Hl. Benedikt 
i–ii.) Budapest. 
Csőregi Ferenc
 1908 karácsonyi kántáló versek (Weihnachtsgesänge). Ethnographia IX. 295–297.
Csűry Bálint
 1930 néprajzi jegyzetek a moldvai magyarokról (volkskundliche notizen über die ungarn 
in der moldau). Erdélyi Múzeum, XXXV. 4–6. sz. 155–160.
 1935, 1936 Szamosháti szótár. I–II. (dialektwörterbuch der Gegend “Szamoshát”) Budapest.
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 1914 Pásztor-köszöntés Pest vármegyében. Ethnographia XXV. 343–344.
Czirbusz Géza
 1882 A délmagyarországi bolgárok ethnologiai magánrajza. temesvár.
Czuczor Gergely – Fogarasi József 
 1862–1871 A magyar nyelv szótára (Wörterbuch der ungarischen Sprache) Pest.
dankó József
 1871 Magyar szertartási régiségek (ungarische Altertümer in der liturgie). Esztergom.
 1872 A húsvéti isteni szolgálat a régi magyar egyházban (Gottesdienst zu ostern in der alten 
ungarischen kirche). Esztergom.
darvasy mihály
 1942 Középkori városaink címereinek eredete és fejlődése (Entstehung und Entwicklung der 
Wappen der ungarischen Städte im mittelalter) Palaestra Calasanctiana 22. Budapest.
darnay kálmán
 1919 Kaszinózó táblabírák. I–II. 30. Budapest.
deák Farkas (szerk.)
 1861–1879 Magyar Leveles Tár I–II. Pest–Budapest.
deák Ferenc
 1906 Irodalomtörténeti tanulmányok a kuruc korból (literaturhistorische Studoen aus der ku-
rutzenzeit). Budapest.
dégh linda
 1955–1960 Kakasdi népmesék I–II. (volksmärchen aus kakasd i–ii). Budapest, ÚmnGY 8,9. 
Akadémiai kiadó.
deneke, Bernwald
 1958 Legende und Volkssage. untersuchungen zur Erzählung von Gottesdienst. Frankfurt a. 
m.
dercsényi dezső
 1944/1946 Az esztergomi Porta Speciosa (Porta Speciosa in Esztergom). Regnum VI. 69–94.
dercsényi dezső
 1947 A Porta Speciosa. Budapest.
dercsényi dezső
 1962 A pécsi kőtár. Pécs.
dézsi lajos
 1928 régi magyar verseskönyvek ismertetése viii. A körmendi -kódex (veröffentlichung al-
ter ungarischer Gedichtbücher viii. der körmendi-kodex). Irodalomtörténeti Közle­
mények, 225–251.
diószegi vilmos
 1958 A sámánhit emlékei a magyar népi műveltségben (reste des Schamanenglaubens in der 
ungarischen volkskultur). Budapest. 
diószegi vilmos
 1960 Embergyógyítás a moldvai székelyeknél (Heilung der menschen undter den moldauer 
Szeklern). Néprajzi Közlemények V. 1960. 35–124.
 1969 A honfoglaló magyarság hitvilágának kérdései. A világfa (Fragen der Glaubenswelt 
der landnehmenden ungarn. der Weltbaum). Népi kultúra – népi társadalom II–III, 
295–326.
diplich, Hans – karasek, Alfred
 1952 Donauschwãbische Sagen, Mãrchen und Legenden, münchen.
divald kornél
 1904 Eperjes templomai. Budapest.
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 1912 Húsvét a régi magyar művészetben (ostern in der alten ungarischen kunst) Vasárnapi 
Újság, 275.
doering. oscar
 1933 Christliche Symbole. Freiburg im Breisgau.
domokos Pál Péter
 1941 A moldvai magyarság. kolozsvár.
domokos Pál Péter
 1959 Júlia szép leány (Schönes mädchen Júlia). Ethnographia LXX. 13–60.
domokos Pál Péter
 1964 dramatizált “Credo” a Xv. század első negyedében. Filológiai Közköny X. 1–2. 123–131.
dömötör Sándor
 1959 Adalékok népszokásaink ismeretéhez (Beiträge zur kenntnis ungarischer volksbräu-
che). Ethnographia LXX. 345–358.
dömötör tekla
 1930 A passiójáték (das Passionsspiel). Budapest.
 1958 árpádházi imre herceg és a csodaszervas monad (Herzog Emerich aus dem Arpaden-
haus und die Sage vom Wunderhirsch). Filológiai Közlöny. 317–323.
 1964 Naptári ünnepek, népi színjátszás (kalenderfeste, volksschauspiel) Budapest. 
dörrer, Anton
 1957 Tiroler Umgansspiele. innsbruck.
dudás Juló
 1955 Népünk hagyományaiból (Aus den traditionen unseres volkes). Budapest. 
dugonics András
 1820 Magyar példa beszédek és jeles mondások. Öszveszedte, és megvilágositta. 1–2. Szegeden, 
1820. 
 1794 Jeles történetek II. Pozsony és kassa.
 1788 Etelka II. Pest.
Ébner Sándor
 1939 lányok Háromkirályjárása mogyoródon (dreikönigsgehen der mädchen in mogyo-
ród). Ethnographia L. 35–36.
Eckerdt lászló
 1943 karácsonyi népénekek tápén (Weihnachtliche volkslieder in tápé). Délvidéki Szemle 
Nr. 12. 538–547.
Eckert irma
 1935 Egy jeles időszak kalocsán (Eine besondere Zeitperiode in kalocsa). Búvár. I. évf. 3. sz. 
189–193.
Eckhardt Sándor
 1929 középkori természetszemlélet a magyar költészetben (mittelalterliche naturanschau-
ung in der ungarischen literatur). Egyetemes Philológiai Közlöny, LIII. 93–98.
Elek Zoltán
 1896 Gömörmegyei babonák (Aberglauben aus kom. Gömör). Ethnographia VII. 285–288.
Ernyey József – karsai Géza
 1932, 1938 Német népi színjátékok I­II. (deutsche volkschauspiele aus dem oberungarischen 
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